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Since 1995, 3D-CAD has been a critical component of mechanical design education in the Department of 
Production Systems Engineering at Tokyo Metropolitan College of Technology. The quality of the department’s 
mechanical design program has been reviewed, and the department has consequently received the JSME 
Education Award from The Japan Society of Mechanical Engineers (JSME). Current trends in digital engineering 
demand digital industrial designs of the utmost quality and efficiency. For this reason, we seek to investigate the 
possibility of new design programs that employ 3D-CAD in engineering education applications. This paper 
reports such a program implemented by our college. 
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(1)ベースモデルの CAD データ作成  
(2)RP での物理ベースモデル造形  
 (3)物理モデル修正 
 (4)３次元スキャナによるモデルデータの取り込み 





5.1 RP での物理モデル製作方法の選定  

















ーの粒子が結合される．    図２粉体固化法ＲＰ 







で、３次元モデルが造形   図３ＲＰの試作モデル 
される． 
３次元プリンタの操作に慣れるため図３に示すような    
切削ＲＰでは不可能なモデルを作成し、造形を行うこと
で処理方法について習熟するとともにＲＰの特性を理解
する．          










        図４ ３次元 CAD ベースモデル 
 
  



























とする．        図６ 加工修正後のモデル 
 
4.5 ３次元プリンタによるモデルデータの取り込み   
 作成した物理モデルの形状の取り込みには図７に示す






ス キ ャ ン ピ ッ チ は
LPX-250 での最高最高感
度である 0.2 °、高さ方








ポリゴンメッシュ      図８スキャナ外観  
     図９ スキャナで取り込んだデータ 
図 10 修正後の面データ 
 






















































り入れることで学生に魅力を持たせるような授業展開が          
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